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Le Palais de Dolmabahçe
Depuis près d ’une année, des travaux de ré p a ra ­
tion sont effectués au Palais de Dolmabahçe. Ils seront 
suivis par ceux de la restauration d 'anc iennes dépen ­
dances et la mise à neuf de la partie arrière.
C ’est après la fin de ces travaux que l 'on p rocé­
dera à la démolition du g igantesque  mur qui avait été 
construit autrefois, pour protéger le harem impérial 
des yeux indiscrets.
Il y  a exactement 103 ans que le premier sultan 
Mec id  vint habiter ce majestueux palais avec son h a ­
rem, pour venir occuper toute l 'a ile Est du bâtiment.
Construit en 1853  par l'architecte Balian, dans  un 
style Renaissance baroque mol défini, le bâtiment 
central du Palais de Dolmabahçe, qui contient l’im­
mense salle du trône —  un appartement de cinq éta­
ges y tiendrait aisément —  profile sa façade  de 6 0 0  
mètres sur le Bosphore.
Son intérieur est d 'une  très grande  richesse et l'on 
y remarque des meubles précieux et des bibelots rares, 
objet des soins d ’un personnel qualifié.
O n  y  trouve, aussi, des g laces de 3 0  mètres carrés,
des lustres et des candélab res  de cristal comportant 
2 5 0  ampoules.
Pour le moment, les p la fonds  peints par  de g rand s  
artistes français  —  dont Séchan  —  sont nettoyés par 
des équ.pes d ’employés juchés sur de g rande s  échel­
les de pompiers amenées pour la circonstance. Les 
g rand s  sa lons  qui se suivent, comportent aux  murs les 
beaux tab leaux historiques de Zonaro , avant la f a ­
meuse salle du trône, où l 'on donne  maintenant des 
soirées magnifiques.
Des préposés  ont récemment nettoyé le lustre m o­
numental de trois tonnes et demie, dont les milliers 
d ’ampoules  mettent en va leur les é légantes robes du 
soir des nombreuses invitées.
O n  est venu cirer le parquet et pour cela on a dû 
enlever le m agnif ique tapis de Héréké, le plus g rand  
du monde, qui recouvre entièrement la salle.
Atatürk avait ordonné, en particulier, au cours 
d 'une  Soirée qu'i l donnait, en 1935, de le placer juste 
sous le lustre au  centre de la salle et l’on procède, 
ainsi, fort souvent.
Le temps nous manquait pour visiter les 2 0 0  cham ­
bres du palais; mais, après  avo ir  entrevu la fameuse 
bibliothèque des sultans, nous avons  traversé les deux 
grand s  hamm ams de marbre b lanc et rose, nous a r ­
rêtant, un instant d an s  celui du ha-em.
En pensée, nous nous sommes imaginé les jolies 
ba igneuses  d 'autrefo is  aux  beaux  corps d 'a lbâtre, s’a t­
tardant d an s  les vasques de nacre aux sons d 'une  
douce mélopée chantée par  les esclaves.
Un p ro fond  silence y règne  maintenant et l 'écho 
de nos p as  paraissa it venir d ’un outre monde...
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